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Communes de Méry-sur-Oise,
Presles, Montsoult et Maffliers
Prospection inventaire (1998)
Christophe Aubert
1 Une opération de prospection de terrain a été effectuée sur la commune de Méry-sur-
Oise au lieu-dit « La Justice Nord » afin de vérifier la localisation d’un site gallo-romain
repéré en 1982.
2 Nous avons effectivement remarqué une zone dense en tessons d’environ 50 m sur 20 m
proche de la N322. Le reste était quasiment stérile.
3 La céramique retrouvée en surface, avant et après labours, est constituée de sigillée et
de  céramique bleu-gris  communes à  la  région.  On peut  situer  la  première  datation
entre  le IIe et  le  IIIe s.  apr. J.‑C.  Malheureusement,  aucun  mobilier  monétaire  ou
d’apparat ne permet de donner une datation précise d’occupation. De plus, à l’époque
des premiers relevés, des restes de construction (moellons, pierres d’angles) avaient été
observés.  À ce jour,  aucun de ces éléments n’apparaît,  ni  sur le  terrain,  ni  sur son
pourtour.
4 Un autre site avait été repéré en 1982 sur la lisière sud de « La Justice ». Il n’en reste
que très peu d’indices car la zone est devenue pavillonnaire. Quelques tessons grossiers
font penser à une occupation protohistorique.
5 Des recherches ont été effectuées aux Archives concernant des documents relatifs au
Château  de  Méry  ainsi  que  l’emplacement  exact  d’un  gué  qui  existait  à l’époque
romaine, au moment où le niveau de l’Oise était plus bas que de nos jours. Nous avons
trouvé des textes concernant une grange et une ferme sises au lieu-dit « Montarcy » qui
auraient appartenu à l’Abbaye du Val de Mériel. Très prospère au XVIIe s., il n’en reste
aujourd’hui qu’un puits et deux bâtiments transformés en maisons d’habitation.
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6 À ce jour, l’étude des terrains agricoles, parcelle par parcelle, suivant le cadastre, n’a
donné que très peu de résultats probants. Des tessons de toutes époques sont trouvés
mais pas en quantité suffisante pour signifier l’existence de sites précis.
 
Montsoult et Maffliers
7 En ce qui  concerne ces deux communes,  un travail  en archives a  été effectué pour
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